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1. HUd"fJ'Jllu 
3ebagal .,,:11" 4.Ri. pa4a peD»' :I._ 8lar.I.pd. iDi • 
maka .~ lah __ bah 18118 -- -rdJaDs ~­
ta keGimpa,laa .... __ suaa 1808 8kaIl vemal 10 k8 
mukakoD. eerU ~ ...s.a 1$)8 pmm11a lfet!tU):a 
kal aorta aM] f .. 18DG peDU1i.a lalaiUn pada 1Je1'4GbUlu 
maka dapRlah cU.'borik ."iDlpd.aa aena ...-an - ".,.. 
yang akaD. r.onu118 latmtkakan .. 
~ kea1mpul.an IIU'ta IHJI"8J1 Nas aka1l ponul i. ~ 
k.8laI.G .al ab .. baga1 beriku1J I 
1.1. Bipoteea k81-~. N8D6 pellul:l.8 INIINDkan t U Deo&an __ 
ZVUS1lll _noaaa p7:04'wat lans baik. dalE C"fd. be-
~ pada ~_hm __ la1u dan Nm8ltm l*a.1u 
alan. maka puuaaheaa ~ akan dapat -l.aIr8t 
nakan p8DSeDdaUaa atu penai'tstm baban baku ..... 
aue1. uoe;tm pftJ:ud.~1p ~ 00ldm0l, ka-
J!e4a apebUa peI'IIlcU,. baben bakU 4.1_ ~ah -
18DG ~ maIca claptat 4iar:1aJran dela681l ~f.'" 
kim ~'1Ill1 ab <hm. w..a:ra 18116 eDNE i at ~akal\ pc 
aed1 ... malad .. 8Irta _~ aut; pemGsauaa -
kembaU. 4aI1 .....,akan peJt8eOiaao~. Ollth 
lraIQa itu 4'iJMnoapksua a~ o\dJ bG1.vm M1al daP81l 4J. 
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ldz:w:ll11"1. seN,.. pt!oeu ~ ~ be»~el.a ... 
~ lot:we 4a ~. png-'aen bahctn baka c'J.a»U 
d.1oapd sao .. etta ... 
~~ata 4;11lkvkeD 11121 ht..pneaa pada babaebellDija 
bal 1a1 te18h t~1 _~lID1Qa. 
1.2.. Renoeu pervqab ••• l8Q6 4, IIUUD 1d4ak bez!daa .... -
poda __ leD 1*I4-J_ (aa1ee towo.ut;) ..... tetap& 
~. ~_8I'lr_ pa4a ~ ~t 4«as&'A ~'* 
~tj1r.aD pulret1lbent;aD .,,18_1 ~ __ 
buD. 1iablm _be~. Bal 1111 .... 1d~ ...... 
C8Da l8DC 4i.bun terl..- fdll86i .. ti4ak ~ 
~4alam~ •• 
1.3. Del.am mela1raauakan pqaadUQ babe bakU, peJ!'UHbe'IQ 
t1dak ~m!magkaD. HS1 l*IS __ tan l*Ibi.aaa 
paooeaiun • Hal.b1 .. "aU. karou l*"'88ba8n be-
luD I11811SPUZWId. pel_a ... ~.1Qm pe~.U_ 
~iaQ1\t bat.k. ~ ,.lab pe._. 7aD6 e"nal, 
11118 .kapen 8Mt 78D6 .pat 1I1l1nJk ~.kan pe~ 
Cl qUal! "'ap\Ill be .... pcaecU_ pqgaman ,... 
eebU_a bana ala. DeadJdaa pula patWfabaan 4a ... 
lam ~e1am po •• ADM ballaD bakU aelMaa 1:11 __ 
zr.ra aj"_elala pa4a _al,pi.,. ~"'ab 7_ 8da, --
~ .,_ ...... 4i".....aa ped.e. ~ .. aa.3a. 
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tJrrtuk I*Il.~ pelakMmum. 4ar:I..~ ftIlOl 
na prod .. i de PM8eada:U .... I.eJ!8eMaaa baba1 .. 
baku, maka pe-lia ~ukaD .... _bagel ~ I 
2.1. Dolan ueabG • ..,utam keGiatan porusobaatl. maka pe 
lu dibuat ....... 1_ ~_1_. Jug tlMtilQ'_ 4at*' U 
~"kml .. lias*' a ..... 1*»"lII>angaa c).,. mtMtJl'fN 
karl WQOsae Js'asiata pemaeabUD teX"l.ltWla c)a1am .... 
D8D.t;ukan bee .. .,_ ftilOaQa pndlJk$1. 
2.2. BeDI:J8U ~_l_ -1NIsai do_. dB)_ ..... au £lOJV1l 
8U1S81l Pl'Odukei ... t •• d.tl'M.1at ae __ ,."..,e)arA ... 
nmalaD ~ ~ pede _ali .. 1 ~ 
alan tahun _\1Il .... It ... dAgaQ .... maktm __ 
'We etat1n1k .. bh ..... 4Qat; thankeD....... .. 
~vel .. I. t.td.h -.1ou'. 
2.3. RellCana P1!O<luksl -NdlnVa tis'USun ~_81!tI:am ..... 
Ofma 1*&31.'. 711118 _lab Albuat 4az:llttDl.",a U 
~ -II~ periode .... lattu....... PII'04Uk 
cd. urdNk aatU tab1m. kealU. tipeoeb lredalam .... 
.. P'lC4u1_ t1ap tl1ap __ tal 4an __ leb1h l.ea8 .. 
kap 1a81 as ...... "..,. pa!04uai tl1tIp 'bul ..... 
2.4. Guaa ~ .. ...,. keJc21NDf.PJ" ~ ..,. 
baku. 4an Mlat.a 1. 11IU\t waotpt;aqn otiaS ... :1 -
;peabt.,aon pGl'Ht'iun. __ aal ..... 1aksauJran pit -
aged ..... bahan bataa puusll • ..,. IaeDl1a1nVa I 
- Me~ 3umla pe_ bGlaa·baku I •• Jroaa 
Ida dan be ...... .bekWaal ,........, .. 
.. M~ bebeftpa be ..... :;;.a.eei .. ptnglWID 
,.888 aobldlrlq'a bu'U ala puvsch,m. 
- MeJl8lltu1t:llll __ ,-. _»at GidlUk 1iIWI6 ...... pea. 
811 JrembaU. 1a1 ~_ pDU88baau aka __ .. 
~ beMa bU:ta atau ke!eMbeD 'babaa. baku ... 
lah lmoU. 
2.5_ Otma ~ ~ ....... _.bat bea1aklVa -
peru.bean 4t«l_2. peasaJ_. (l*Ibe11sa) babaQ b8u 
tidak mel.alui Plead_ 7_ bDbeUtJ-bIlJ.' 01lku;p cU 
D1;ebv.1 o1eh bpala :reaaaaa A4miDt8ta'oa1 .... Biasa 
aol.aDiSutQra p •• ina ~ ~ JIepa4a. ~ ... -
UZltUk mer:dn8ltatka ~ .... 7C1S b8ik .... l'rII6i 
8l'l di4alaa pu'U8aba. aeJlllS.ltl. M'~a J'8II6 .. 
~ baban bIIkU, bat.P- pn4'1bl ..... pibak pfa -
p:lwm ,.eng ...... 1 _,..._.-
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